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  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 و ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺸﻜﻼت از ( ﻳﻜﻲCCEﻛﻮدﻛﻲ) دوران در دﻧﺪان ﺷﺪﻳﺪ و زودرس ﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ زودرس دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن دﻧﺪان
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7931ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ در دﻧﺪان ﻫﺎي ﺷﻴﺮي در ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﻛﻮدك 032و CCE ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدك 003. ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﺪﻛﻮدك از ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ
در دوران  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮع ﻗﺪ، وزن، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، اﻃﻼﻋﺎتﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ازﻃﺮﻳﻖ و اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﻪ 32SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ وﻋﺎدات دﻫﺎﻧﻲ،  ،ﻧﻮزادي
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.erauqs-ihc آﻧﺎﻟﻴﺰ و noisserger citsigolآزﻣﻮن ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ داده ﻫﺎي آﻣﺪ. دﺳﺖ
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  6ﺗﺎ 2ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  531ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ و  561ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  CCEدر ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 و ﺳﻦ ﺟﻮﻳﺪن ﻧﺎﺧﻦ دﻫﺎﻧﻲ ﻋﺎدت  داﺷﺘﻦ و و ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ( )ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در دو ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ
و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ،  CCEاﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ . (50.0<P)ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖزودرس دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘ ﺑﺮوز ﺑﺮ
ﻛﻮدﻛﺎن داراي  CCEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ (.50.0>P) ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن دادﻛﺮودﻳﻨﮓ دﻧﺪاﻧﻲ و اﻛﻠﻮژن 
BMI  زا ﺮﺘﻤﻛﺎﻣﺮﻧ ،ل  قﺎﭼ و نزو ﻪﻓﺎﺿا ياراد داﺮﻓا زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ولﺎﻣﺮﻧ  دﻮﺒﻧ رادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻦﻳا ﺎﻣا دﻮﺑ
)P>0.05.(  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
 هدوﺪﺤﻣ رد نﺎﻛدﻮﻛ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳBMI  ياراد قﺎﭼﺎﻗ و لﺎﻣﺮﻧ زا ﺮﺘﻤﻛECC 
ﺪﻧدﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ نزو ﺎﺑ نﺎﻛدﻮﻛ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﻴﺑ  
هژاو ﺪﻴﻠﻛ ﺎﻫ:   
 ﻲﮔﺪﻴﺳﻮﭘسردوز ) ﻲﻛدﻮﻛECC() ﻲﻧﺪﺑ ةدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ،BMI نﺎﻛدﻮﻛ،(  
Abstract: 
Background 
Early and severe tooth decay in childhood (ECC) is one of the problems associated with 
oral and dental health in children. The aim of this study was to determine the relationship 
between premature childhood caries and body mass index in primary teeth in Kerman 
children in 2018. 
Materials and Methods 
The present study was descriptive-analytic and cross-sectional. 300 children with ECC 
and 230 healthy children as control group who did not have systemic disease were 
randomly selected from kindergartens in Kerman city and examined through 
questionnaires and examinations. Demographic variables, weight, height, type of 
nutrition in neonatal period, oral habits, body mass index and different levels of decay 
were obtained with spss23 soft ware. Data were analyzed by logistic regression and chi-
square tests. 
Results 
Eventually between the children with ECC including 165 boys and 135 girls with the 
average age 2to 6 yearswho were studied Nutrition variables on early childhood caries in 
the first two years of life (breast milk and formulated milk), having oral habits (nail 
biting), and age had significant effects on ECC (P <0.05). However, the relationship 
between ECC and gender, body mass, occlusion, and dental crowding was not significant 
(P> 0.05). Although ECC in the children with BMI was lower than normal, or obese was 
more than normal BMI, but the relationship between BMI and ECC was not significant 
(P> 0.05). 
Conclusion 
The results of this study showed that the childer with the underweight and obes BMI have 
more ECC than the children with normal BMI. 
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